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RESUMEN 
La presente investigación se planteó como objetivo general, determinar la relación entre 
la generación de valor y la gestión estratégica de una empresa privada de educación 
universitaria de la ciudad de Trujillo – 2017. Para evidenciar la investigación se planteó 
la hipótesis: la generación de valor se relaciona directa y positivamente con la gestión 
estratégica de una privada de educación universitaria de la ciudad distrito de Trujillo – 
2017.  
En cuanto a la metodología, la presente investigación por su enfoque es una 
investigación cuantitativa y por su alcance es una investigación correlacional, y su 
diseño es no experimental. En cuanto a las técnicas de recolección de datos que se usó 
para la presente investigación fueron, la observación directa y el análisis documental y 
para el procesamiento y análisis de la información se usó los métodos estadísticos: 
método de mínimos cuadrados, coeficiente de correlación de Pearson y el coeficiente 
de determinación. 
Después de analizar los resultados y la discusión con otras investigaciones, se llegó a 
la siguiente conclusión: Los índices de la generación de valor y la gestión estratégica 
permitieron examinar que existe una relación negativa media entre las dos variables, 
debido a que el grado de correlación es de -0,682; es decir, cuando aumenta la 
generación de valor, disminuye la gestión estratégica de la universidad.  Además se 
evidenció que la correlación no es significativa en el nivel de 0,318 lo que indica que 
existe un 31,8% de posibilidad de error al aceptar la hipótesis de investigación, por lo 
que se rechaza y se acepta la hipótesis nula. 
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ABSTRACT 
The present investigation was proposed as a general objective, to determine the 
relationship between the generation of value and the strategic management of a private 
enterprise of university education of the city of Trujillo - 2017. To demonstrate the 
research the hypothesis was raised: the generation of value It relates directly and 
positively to the strategic management of a private university education in the Trujillo 
district city - 2017. 
Regarding the methodology, the present investigation, due to its approach, is a 
quantitative research and its scope is a correlational investigation, and its design is non-
experimental. Regarding the data collection techniques that were used for the present 
investigation were, direct observation and documentary analysis and for the processing 
and analysis of information were used statistical methods: least squares method, 
Pearson correlation coefficient and the coefficient of determination. 
After analyzing the results and the discussion with other researches, the following 
conclusion was reached: The indices of value generation and strategic management 
allowed us to examine that there is an average negative relationship between the two 
variables, because the degree of correlation is -0.682; that is, when the generation of 
value increases, the strategic management of the university decreases. It was also 
shown that the correlation is not significant at the 0.318 level, which indicates that there 
is a 31.8% chance of error when accepting the research hypothesis, so the null 
hypothesis is rejected and accepted. 
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